











To produce D-lactic acid and -Poly-L-lysine from glucose derived from sugar cane bagasse, the 
production of fermentable sugars from un-utilized sugarcane bagasse was studied by hydrothermal 
method, steam explosion and further saccharification of the pretreated solid residues. The maximum 
values, i.e. 76% and 97%, of glucose in the polysaccharide of steam-exploded material and water 
extracted residue after steam-explosion were obtained at 20 atm steaming pressure, respectively. The 
high yields of D-lactic acid, i.e. 81% and 87%, were attained from glucose derived from extracted 
residue with water after steam-explosion and extracted residue with water and alcohol after steam 
explosion, respectively. In the case of production of -Poly-L-lysine, 4.4% of -Poly-L-lysine in the 
total amount of glucose was achieved using steam-exploded bagasse hydrolysate treated with 
ion-exchange resin as carbon sources.  
 





















































































用いた水蒸気圧力は 10, 15, 20, 25, 30および 35 atmとし、




出操作を用いて成分分析を行った (Fig. 1)。 バガスの粉
末、水蒸気爆砕処理後のバガスをそれぞれ乾燥重量で 2.0 






































試料(乾燥重量 0.3 g)を秤量し、0.05 M 酢酸緩衝液(pH 
5.0、10 ml)を加え、メイセラーゼ(明治製菓(株))を基質量









ホモ乳酸発酵菌である Lactobacillus delbrueckii NBRC 
3534[7]を用いた。前培養培地には、炭素源 5 g/L、ポリペ
プトン 5 g/L、酵母エキス 5 g/L および硫酸マグネシウム










溶離液および溶出速度はそれぞれ 5.0 mM の硫酸水溶液、






Streptomyces albulus 11011A  (チッソ(株)より供与) を
用いた。前培養培地には、グルコース 50 g/L、硫酸アン
モニウム 10 g/L、酵母エキス 5.0 g/L、リン酸水素二ナト
リウム 1.4 g/L、リン酸二水素ナトリウム 0.8 g/L、さら
に硫酸マグネシウム七水和物、硫酸亜鉛七水和物、硫酸鉄
七水和物をそれぞれ 0.5 g/L、0.04 g/L、0.03 g/L を混合し
て用い、500 ml の坂口フラスコに上記を混合した培地を





燥により濃縮したものをグルコース濃度 50 g/L となるよ
うにその他の培地成分(上記からグルコースを除いたも
の)と混合して用いた。調製した培地を 1L の培養槽 
(Bioneer series 100-1L, 丸菱バイオエンジ(株)) に 500 
ml 入れ、前培養液を添加し、連続的に通気(1.0 vvm)およ
び撹拌(500～700 rpm)を行い培養した。さらに培養中は、
培地 pH の低下を防ぐために 10%アンモニア水を適宜添
加し、炭素源と窒素源の枯渇を防ぐためにグルコースを
50%と硫酸アンモニウムを 5%溶解したフィード液を適宜







 バガスを水蒸気圧力 10 atm(180℃)、15 atm(198℃)、
20 atm(212℃)、25 atm(224℃)、30 atm(234℃)、35 
atm(243℃)のそれぞれの高温高圧下で 5分間蒸煮した後、
一気に常圧に戻し、水蒸気爆砕処理を行った。その後、得
られた処理物の酵素糖化を行った (Fig. 2, (A))。反応後 48
時間において、最大のグルコース収量を示したものは、水
蒸気圧力 20 atm で処理したものであり、バガスの水蒸気




増大し、水蒸気圧力 20 atm では 469 mg / 1 g-爆砕処理バ
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Fig. 2  Enzymatic saccharification of steam exploded (steaming time 5 min) bagasse (A) and water extracted residue 
after steam-explosion (B). Symbols (●) steaming pressure 10 atm; (○) 15 atm; (■) 20 atm; (□) 25 atm; (▲) 30 atm; 












































D-乳酸の発酵生産を行った。Fig. 3 に Lactobacillus 
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Fig. 3  Profiles of glucose consumption (a) and D-lactic acid production (b) using Lactobacillus delbrueckii NBRC 
3534. Symbols (■) Basal medium; (□) Steam-exploded bagasse; (●) Water extracted residue after steam-explosion ; 








































































































































Fig. 4  Production of -poly-L-lysine using glucose derived from steam exploded bagasse as carbon source by 





















Fig. 4 に Streptomyces albulus 11011A を用いて-ポリ
リジンを発酵生産した結果を示す。放線菌の増殖とともに
培地中の pH が 6.3 から下がり始め、同時に-ポリリジン
の生産が開始された。また、グルコースの減少にともない、
およそ 20 時間おきにグルコースを添加した。-ポリリジ
ンの生産は培養時間 160 時間で最大値 12.7 g/L を示し、







気爆砕処理(蒸煮圧力 20 atm、蒸煮時間 5 分)により、高
効率 (多糖当たり 76%)でグルコースを得ることができた。
また、水蒸気爆砕処理を行った後、水で洗浄することによ
りさらにグルコースの収率 (多糖当たり 97%) が増大す
ることがわかった。 
(2) バガス由来のグルコースを炭素源として
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